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S(u^ !)cm ©ffslnticffe SiffeK/ ol)ev 
»ielmc^c mn «Satgenfc^e« ©eestruntie/ t>cit 
9tm 1790, 
n bicf^m imb on biefem Cvfe wutUn beö §eiTn ictnt)matscf)ctß 
unti CbeiTsltf^ V)on 0a(fen €"jL'CßUcnce, t>on feinen Lintern, ber 
Svsiu ianbrdtfpin i^on ^jccellence, unb bcffcn ölö ^apiüatn in 
nigs* gvon^ofifd^en 5>ien|len flef^enben 0o§ne^ (Srnjl ^efer bon 0acfen, 
in Begleitung ber §iev cnn 0eestvctnbe ^cis^lreic^ Versammelten ©esenfd)stff, 
juv Q^ejeugung 5dvf(id)en iiebe auf eine ganj un\)ermutf;efc unb feU 
tene 'Jsit bermaj^en freunbfd}affHc^ üiberrafcl^f, baj5 biefer alfe Q3afer, t?on 
grosser greube s^ingetiffen, feine banfbare €mp|inbungen nur mit "^^vanen 
ciuöbriiden fonnfe, 0amtIics)e am errrd^nfen 0eefIi'anbe juv ^v^atfung 
t^vei- ©efunb^eit pd) \>etfammfefe (Ea^aliere unb iifferafen entfernten ftc^ 
selbigen "^.ageö fiiU^e 3}Iorgen$ ^ur 7(u6fu§rung if^rev froren 7(bftrf}f, unter 
bem ^ovwanbe, auf ber 3agb belufligen ^u njoslen. 3Den ganzen '^ag 
tuarteten bie ^uvucfgebliebenc ©ameö unb beö w^errn ianbrnarfc^osl \)on 
(Beesen unb ianbratf^ »on givcf^ €"]i'cell, €"]LTe(f» unter 0d;cr3en unb 
d}en, mit inelem ?^erlangen, njic baö ©it>erti|7t'menf abgelaufen fei;, auf 
i^re ^vücffunfü, aber vergebeng. Um ad}f Ub-r selbigen ?(benbö fas^e man, 
in bevQinffernung von etma einer viertel sü^eile meit am 9\anbe be;3 bortigen 
0eeuferö, ^uerfi* ein fleiueö J'^ucr aufges^en, bös] fid) tief nac^ ber 
fcev evsrvecfte, unb in \)evme^vfßii tiß ittmi tcr 
fernung md)f bcjlimmen fonnfe, eö wäre, oUrna^fig öwöbc^nfc. 9}ci£ 
cincmmal prdfenfivfe ficf) eincgvonfe ton fcf)Lmem unb mojcjiäüifcs^em geueiv 
it>elrf}eö taburd) fid) au^nef^mcnb prächtig au^jeid^nefc, inbem fam((id)e 
^erren in vcvfdjiebenen gvepen ^eten, we(d;g mit buennenben ^edjfatfctn 
imb allcrf^anb erleud)fefcn 0innbi(bevn au^gcjiercf, unb mit \jcvfd)icbeneu 
Kanonen unb f(einem ©cmes^r bcfcft tt?nren, in bev Sejlen Orbnung, wel« 
d)e bev .^err €slpifain ton 0acFen orrangiret ^affe, ton bec ^c^e bet 
0ee, in gerabev iinie nad) bem 'Bernte, roo ber ^erv ^dnbmat'fd}al( tön 
^ctcfen feinen 7{ufenf(;alt ^iötte, nd^er nid'fen, unb so, unser 7lt)feuvun3 
tersd}iebener ^ononen unb deinen ©en>€^r6, i^ren '$:rain ciUmdi^lig nac^ 
bem 0tranbe naf^mcn» ©ie seltene (Ersd)einung ramffe ^uevji besonbevä 
<iuf alle biejenigc, benen tiefe ^lernnfialtung ts^cilö unbefannt, ff^eil^ 
ubcrrafc^enb fenn foKte, X)er 5^66el, ber fid; burc^ biefeö ^^encmen je 
Inngev je mesir in großer ^(njcts;! tetfammfefe, brac^ in nicind}e ^epur^ung 
äu5, baS rrdre auf ber 0ee nod) niemaiö ton i§nen flefe^en unb ges^cvet 
njcrben, unb eö trdfe nun bod) einmal ein, njaö so oft gerebef ttove, es 
frimben friegevifc^e S" ernjarfen, unb nunmehr fep ber 0c^n)ebe im 
?{nmQrfd> ^^)iefer ©ebanfe war jroar her) bem klugen ein ^Semeiö bet 
unnöf^icjen be6 5^ebe(^; «Kein feiner sonnte bocb mit ®en?if;^eit 
rec^t feigen unb benfen, Welzin biefe 7(nfpiegelung abliefen foUte, ^ei^m 
nd^ern .^eranrucfen ber fef^r lebhaft torgeftellten friegerifd^en gloste, s;6rfc 
man ein mufifalifc^ ©etofe, tnbem bie gon5e auö tiefen ^ot^en bejTef^enb« 
0c^ijfo(nf ftc^ unter jietem 5^anoniren unb fes^r ^ufi'gen ^ecfenfeuer oben 
benanntem 0eeftranbe ndberte, n)e[d}e5 eine prächtige majejlätifd^e "iluß« 
{ic^f mad)fe, unb bie au^iKgangene bafelbfl vermuthen 
Uej?, ^ev elfe n?av üSev foIc^c (^vftnbuitg fes^r afmict, os^tic hat-
(tuf 51t i)Gvfoi(en/ t)a|5 Mßfe;? Jefl \)on feinen Lintern unb ctnem jaf^Irei^en 
7{tel, rf.cil.ö cd\6 Q^ere^viing, fs^ci(:§ miö fveuntfd}oftlics;ei' fcU 
netmcßen wvan|Ia(fec fci> ?((ö bis 3ctn5e g(offc om (Etvanbc ftc^ auöf;|en 
liep, fas;e man juevf^ in cincv ^ntfevnun^ ein in tollem fronte, 
»elcficg bis tcn cinbevn auf bei* 0ee immer fortkannfc, «nb t)cn te^ 
iien n?uvben ^win) mit i)ctfd)iebenen 5^^^" auegema^ffe unb islumi--
niitc brci^cd'igfe ^^^ramiben, bie 6cfonberö auf berSee ein fd^ones ^l'nfes^en 
gaben, m\b iiber roelif;>cn bet 9"iamc fj)Zori| 0acfen kannfc, ön^Uferge--
brarfjf, unb bafelbfr gegen ben genffern beö ^aufeö, wo 0e. <^;:ceöence 
ber ^err ianbmarsd)at( abgefrefen tvaren, öufgejieü'f, 2(uf ber einen 
ramibe ipar eiji grej^eö ^riegöfc^iff nebff me^rern flein^n, mic bem 0inn-
bilbß ber ©efelligfrc, auf ber anbern ber (Jscutap mi( bem 0innbi(be 
bcr § r e u n b f d) n fM i cf} jl e, in farbenveidjen "^(uö^ievungen ge5cid)ncf. 
©ic auf ben ^of^cn fid; befi'nblid^e ©efdlfd^aff, mie sie au^ ben ^ots^en 
(raffn, ffestfen fid} v>or bie ^^ijramibeu unb fungen nad)fTe^enbe Obe No, r 
ab, nacbges^enbö nds^erfen sie fid) 5U bem ^errn knbmarfc^aft (J^rcelscncc 
fclbff, bcr auf ber 'treppe beö v^aufe^ brauflen ftanb, aßwo beffen 0o^n, 
ber ^srr (lapitain Don Sacf'en, auf einem feibenen ^ijTen, fniecnb feinem 
?^?ater bie ^eroeife bcr 5.drtIid}|Tcn 7(d)fung, liebe unb 
nem i>on ber grau Don gircfö Xoocbwo^fgebof^rnen, ^rbfrau auf JlRogaslen, 
eigens^dnbig gc^eid)ncfcn S^enfmal ubergab. !3)aö ??Ronument bcjlanb 
barinnen, ba|5 in berfelben 5)]itfe in einer 0du(e folgcnbc 5l>erf' gefd^rie" 
ben rcarcit: 
ÄÖtstfommcn f;ier hi imfct'tt tcn ta- Steblicsje 
X>u, k(fv« ©aben freuen, unb sc^onrer IShimenopfa' mevts;, 
S^od; \)\tx, n?o sparsam tf^re ©a^en, SRafur aus? is/em gAÜs^Drn jlrcuf, 
SQurtm an t>o(( iiebe, n?a^ mir s^saben: t)ieö ^i(b ber Unt)evge§Iid}feif, 
Unb schöpfe 0tdrfuns au$ ^eile bsö s)}ZceriS, menn sie ^icf) sorg« 
sam miegf, 
2)emc^ eblen ^eSen^ Ciuesse nod} lange, lange nid;t terfjegf» 
7(uf ber rechten 0eife ber 0aule mar bev ^Icrcuri'u'5 mif einer 
^(brelfe unb SRamenöjug beö .^errn knbmarfd}a[I (EvcfHence gejetc^nef, 
auf ber anbern 0dfe, unser einem \)evbeciücn 7(u6fd}nifü, ein ^5Iiar.(cin 
Q5crgi^meinnid}t, über ber 0dule mar, unser mandjeilei; ^suöbifbiingcn, 
ein £J\aud)a(far unb bie ®aage ber ©ered^figfeit genialen, miü ber Jn» 
fd;rift in ^mei^en ge(beru, ©erec^figfeit unb ^iüigfeif» 9?ad} biefer 0ce» 
ne führte bie gan^e ©esedfc^aff, bat)on ftc^ einige X^amco in meinen ^tei--
bevn unb am ^opf unb ^rufl mif grünen ^iprcffen^meigen auggc:iert 
fen, ben .^errn ianbmarfcftad (E*|rces(ence nac^ bem ^ause seines geliebten 
Sd}m{egerfcspneö be;? ^errn ianbratf^ i>on gircfö ^^rcettence, umringten 
i^n alöbalb, sd}(o|fen einen ^reiö um i§n , unb sandten um i^n abfmgenb 
bie Cbe No. 2, so tjcn einigen auö ber ©efellfdpaff, gleid} ber 2}?e(ob{e, 
^u biefem angeferfigef mar^ 
9^ad) biesem mürbe eine 0!)ia^l3ei( ges^atfen, grafufnt, uufer 6e-
jTdnbiger S)iuftf pofalifüt, unb bie ganje $}^ad)f, big jur S}?orgenr6s§e, 
unser '^an?en unb 0d)er3en fro§ ^ugcbrac^f. 0d}(u^ empfohlen ftc^ 
sdmtlidie 0eefa§rer burd) 7(bfingung ber ObeNo. 3. unb cnffernfen fic& 
00 iruvbe ter mi^gejeicfjncte froste "$.09 6cfd)(cftcn, iütcni ui 
nid)t n)2nigev ^strgnusungcn unb (Srg6|imsen t?evfcf>iebenc cinantei' 
ön so(cf)em Orfe i^eitrdngct f^aSen, ^evvn ^slnbmarfcbofi-j <5)cce(= 
lence Oejeugten nocs}ma{^ ber ganzen ©efcHfc^afe, bie tf^m tjor^uglid; l?c= 
csn-et l)atte, bie vü^vsnbjTm €mpfinbunsen feineö ^önfs, inbern 0ie ben 
onbern '^.ag an jebem Orte dk ^abegdjle burd; ein, 9}icrflcn|idnbd}cn 
banfbarft evn?ecften« 
No, 1. 
SSicbcvc Jreunb?, gveplic^ ^ovfarcn 
0ehet \m (aubcn, S)iüd}cnö nid}t besser, 
ianbcn n?ic getnbß bei; 9isld}f. ^üvficnb nad) seilte unb 3\auK 
^(Ocv 0 ^rcunbß 7{bev im 0d}oo|5e 
^Spiircf nur Staunen, (Beefigcn gvicbcnö 
Un5 lodt bie greunbfc^aff §ie^er* gürd^tce if^v foldjcn nid>f» 
Unsere ^d^nc grcunbddjcn ^trfs^e 
'D\aiifd}ten burd} Belsen • dieser 0e(iabe 
©Iii^cnb ^oni leucfjrenbcn geuer* i[>r unfcvm 0d}cr5, 
Unser bem X;)a((c greunblidje ^irf^^e, 
5öiibcr ©cn)?^re,, S!)aö T^ebt bis 
ißngteu om Ufer «.nr an. 0d;drfet bev grcui^be ®efu§L 
No. 
i({fcmmen, €bfer ikU\: 
3« «nstitm fi'o§en .^i'ßise; 
biff so tneber, gut unb fvcmm, 
3ttt ichm fanff unb tveif?« 
menfd}enfrßunb(ic^ unb so 
n]i(b^ 
^aj; I^id} t\n jebci* IkU, 
.Oaft 'I)cinc '^Siübcv oft befllücff 
?(bftd}C nie bctvubf, 
UeGjl ^^pic^fßn ^cinc^ 0fan-» 
bee frcii/ 
Unb iDiinfc^ff in Sp^dvcn, 
5;)c.|5 jebei sie crfiiUen [dU, 
er 9(ucc(id} n)dre, 
^od} biefei' ^Minsd} Mci6i un-
cvfuÜt 
deinem 6e(Ien ^^i^fcn, 
Hub ba|5 nidif jebcv folgen roisl, 
^idvnief ^id; im <0fis(en. 
0ei) vu^Mgalfev frommet ^Diann, 
d-ntferne oHm Kummer; 
tf^afejr, hjsl^ ^ii fs^iien fannp, 
•)(id;fö |so§r6 0d;lummer, 
^is einst e^ jum ^vn?cid}m 
fpmmf, 
llnb at(e bann eö fes^icn, 
reblid? X)u fürö 3?afer(antJ ! 
@en)ad}ef; waö gefd^ef^cn» 
ClBann in bem ^ud; beö ieOen$ 
n^irb 
^cn 3^einem '5:^un g.efd}rieOcn, 
Unb n?a5 ©oft einfi ^um ^o§nc ®ir 
3u (jeben n>irb belieben» 
3>^n, ber in unftvn mun(ern 
^reis 
^iel Jreubs ^aC gegeben,] 
?H5ei( er ^ier un5 ^ugefanbf, 
$Did) ©reiö in 
Unb biefeö fep nodj lange fo^ 
(2:r ffe((» in fcunffer 
^er fromme ^inifdie gern erfiissf, 
Unb n?ie mir wimfd^en gerne. 
itf, stuf/ ifpi* Q3vuba-, ujit» se^b 
fTslVf, 
T)ic 7(6feiltet^^eie ifl bei, 
0cl]n?cr (köf fiß ciuf bei* (Bcdi 
scf}tver, 
feUcn n:e{f(?v fort nni 9??eer/ 
S)ic tÜiitfernccf}ü bn* 
(^in bics;s<;r i>cn iie^e 
"i^vubcr um un^ ^cv; 
Uns fnupfe so nicind;t:^ il}i'ure 
^anb 
%\ iSiid), mif bcnen tvtc i>evtt)anbf, 
fslKt bcr ^(bfcfjieb scfuver* 
^ie.Outf^e, gvcunbe, ^^aOen ivtr 
T>od) jebcv fcs;cn ^ur ^nnb» 
^iv füffcu (^ucf), bieö fei; bcr 
gui- 5veube, <Speife unb für "^vanf. 
gefl bleib bev greunbfcf\nff ^anb. 
